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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project consists on a RPG(role playing game) videogame. It has two split parts, the one that 
controls the movement of both player’s character and enemies, and another part that controls the 
combats. 
The movement of our character consist on clicking a tile and if it is in our range moving it there, 
the enemies’ movement is calculated with A* algorithm. 
The combat is a stochastic process, with a system of status (frozen, burnt, …), the actions that are 
going to be performed may change or not even happen. When an attack is performed, the amount 
of life lost by the objective is also calculated on a stochastic way, so that 2 attacks from the same 
character to the same objective will do similar damage, but not the same. 
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